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Reconstruir l'espai suposa descobrir l'home en el seu ambient, acostar-nos a la 
realitat a través de pressupbsits més reals que els que poden proporcionar-nos les 
corbes econbmiques o els cicles seculars. A l'historiador de la transhumincia, temp- 
tat ficilment per les series fiscals dels arxius, el fet d'acudir als treballs de camp gai- 
rebé pot suposar-li un pecat epistemolbgic. Malgrat tot, caminar encara avui dia 
pels corriols de les serres, descobrir-hi I'habitatge d'un pastor a l'extrem o, senzilla- 
ment, reflexionar sobre un mapa, ens permet d'arribar als documents amb una per- 
cepció diferent de l'espai. 
Les construccions dedicades a l'home i al bestiar constitueixen, amb la infraes- 
tructura viiria, els elements del paisatge en que es desenvolupa la transhumincia. 1 
en són, alhora, causa i conseqüencia. El trasllat d'homes i de bestiar des de les pastu- 
res d'estiu fins a les d'hivern no solament exigeix un canvi de residencia, sinó que 
també fa necessiria una xarxa de corrals, zones de descans, abeuradors i vies pecui- 
ries molt més amplia i complexa que en la ramaderia estant. En aquest treball inten- 
tarem analitzar aquests factors fonamentals perque es pugui dur a terme l'activitat 
transhumant. Accions que, en definitiva, suposen un acte de creació i de voluntat 
humana. Concretament, analitzem els corrals, els abeuradors i les carrerades i els 
corriols. 
Presentem, com a conclusió, un mapa de rutes transhumants entre els regnes 
d'Aragó i Valencia durant l'Edat Moderna elaborar a partir de fonts etnogrifiques, 
carrogrifiques i documentals dels arxius histbrics del Regne de Valencia i del Pro- 
vincial de Terol. 
* Aquest treball és una reelaboració d'un apartat de la tesi doctoral de I'autor que presenta a la 
üniversitat de ValPncia el julio1 de 1996 arnb el títol de «Los cabaríerosserranos. Trnt~shzlmancia ara- 
gonesa en el reino de Valencia durante la época foral moderna)>. La versió catalana que avui presentem 
ha estat traduida per Vidal Solé Lamarca. 
Csrrals i paridores 
Repartides sobre petites carenes, agrupades als afores del poble o bé associades a 
les cases, les construccioris per al bestiar són, després dels habitatges, I'elemerit riiés 
destacable del riostre eritorri rural. Arnb noms diferents segons la funció, l'estructii- 
ra o la mida (paridora, dos, cleda, tnallada, pleta o senzillament corral), la fiirici6 
tliicfan és sernpre la niateixa: recollir el ramat després de la jornada de pasturatge. 
Pero possiblertierit aquesta definició queda curta si s'observen amb mis atenci6 les 
activitats del cicle pastorívol. A les feines de guarda i protecció, se n'hi afegeixcti 
&altres corn l*organització i la distribució interna del ramat, el tracte amb ariirtials 
malalts, la paridora i la cura de les cries, o la producció de llet. No es pot oblidar 
tarnpoc la corisequencia directa de l'estaida del bestiar en un lloc concrrt: els fems. 
Els corrals sóti probablernent els pLints mis importants de producci6 d'adobs pcr a 
l'agriciilt~ira europea abans de la introducció del guano i dels productes químics. 
Uri fet que no passari desapercebut als agricultors valencians. 
1,'arribada dels transhumants al regne de Valencia solia anar precedida de la sig- 
natura d'inn corit racte d'arrendament. L'amo de les pastures (que generalment era el 
seriyor del territori) es comprometia, per mitji de capítols signats entre les diles 
parts, a construir les mallades, els corrals i les paridores necessaris per al bestiar. 
Dotar els termes valencians de la infraestuctura pecuiria necessiria per a un 
ciesenvolupatrient correcte de la transhumincia no tan sols podia provocar un aug- 
ment del preu dt: l'arrendament, sinó que suposava posar en mans del propietari 
dels corrals un important contingent d'adob en forma de fems, amb el qual eIs se- 
tiyors territoriais, els seus administradors o arrendadors de drets podien realltzar 
iniportantsriegocis especulatius. El control dels fems («fiemo))) els permetia de 
teriir a les mans l'element fonamental per a l'augment dels rendirnents agrícoles. Per 
desgracia, l'abskr-cia de documentació nomes eris permet de plantejar l'anterior 
afirmació de manera hipotktica. Per aquest mateix camí, 110 podríeni interpretar les 
reiviridicacions niunicipals per controlar els drets de pastura i herbatge en furició 
ciel &sig dels pagesos de beneficiar-se dels fems? 
1. ALYI:; 111~1. R ~:G NE BE VALISCIA (AI~v). Gobernación, 4736, i: 236-275v. Arrendamerit del 
terriic de Toiis a iiri  ramader transhumant deTerol, l'ariy 1 í(50. 
2. 1.a primera estadística de que disposem, publicada I'any 1860, constata 1'existt.ncia de 2.353 
all~crgs i corrrils de bzstiar únicament a la província de \:ilkncia. La rriajoria es trobaven a les vores 
niiintanyoscs de I'liorta i es podrien considerar ocupats per transtiuniarits. Segons Vicerite FoN.I:Iv!:.. 
i !./L. «I.a rrans1iumani:ia i la evoliición ganadero-lanar eri la provincia de Valencia,). fitzidios C;eu,srriji- 
cos, 1'951, p. 78 1-786, s'encarregaven~de construir+lw ppgesos acomodats, que així obtenien iiria 
esl9cssa capa de fcriis per a tot I'any. 
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Abeuradors 
La imatge bíblica del brollador com a font de vida ha arrelat en totes les cultures 
mediterrinies. L'aigua sempre ha estat un factor de civilització, una necessitat. No 
costa gaire de descobrir que tots els assentaments humans neixen al voltant d'un riu, 
d'una font o d'un pou. 1, per tant, no seria agosarat afirmar que l'aigua és un factor 
decisiu en l'organització de l'espai. 
La recerca d'aigua orienta la marxa dels nbmades saharians i, en certa manera, la 
dels transhumants de les serres. L'aigua és tan fonamental per al bestiar com per a les 
pastures. Durant els dies calorosos d'estiu el ramat ha de beure fins a tres vegades. 
Tot i aixb, la situació varia, ja que tampoc no és rar que les pluges subministrin la 
humitat necessiria al pasturatge en algunes jornades de primavera i tardor. 
Tant les serralades de Terol com les planes litorals valencianes són generoses en 
cursos d'aigua. No parlem de vies fluvials de gran abast, sinó de getits rierols, de 
nombroses fonts repartides per l'acció capriciosa dels mantells freitics ~ubterranis.~ 
L'home sempre n'ha tret profit. Probablement l'expressio més destacada sigui el sis- 
tema de sequies i regadiu. Perb, a més a més d'aquesta labor, sempre ha existit una 
infraestructura d'abeuradors per al bestiar. Si hom emprengués, amb ajuda de fonts 
notarials i inventaris municipals, l'estudi de les construccions destinades a facilitar 
l'accés a l'aigua a les poblacions amb vocació pastorívola, descobriria una visió del 
territori equiparable a les que avui ofereixen els estudis sobre la disposició de les 
explotacions ag r i r i e~ .~  
Tipus dkbeuradors 
En funció de la di~~onibi l i ta t  d'aigua, podem classificar els abeuradors, tant de 
Terol com de Valencia, en rius i rierols, basses i obis. 
Els cursos dlaigua, ja siguin rius o bé torrents curts que flueixen sobre barrancs i 
moren a les valls iberiques, són els millors llocs d'abeurada. Perque siguin realment 
3. Vegeu F. GALINDO. «La cabaña ideal en la Sierra de Albarracín)). Erttel, núm. 11 i 12, p. 19, 
on explica detalladament les condicions que es produeixen a Albarrasí. Sobre l'estrucrura fluvial 
mediterrinia, es poden consultar els nombrosos treballs &A. G ~ L  OLCINA. Una bona síntesi, la cons- 
ritiieix el seu article <(El régimen de los ríos alicantinos)). Estztdios Geogrnficos [Madrid], núm. 125 
(1 972). 
4. Remetem el lector a les concepcions generals dels paisatges agraris de B.H. SLICHER VAK 
RATH. Historia econdmica rle Eztropa Occidental (500-1850). Barcelona: Península, 1974, i C. M. 
CIPOLLA (dir.). Historia econdmica de Eztropa. Vol. 11, Barcelona: Ariel, 1979. Som conscients dels 
problemes dociimentals per a emprendre aquesta invesrigació i de la necessitar de treballar amh ins- 
truments auxiliars, com el mapa ropogrific. Toc i aixb, els resulrats ens permeten d'eridinsar-nos 
amb més seguretat en el coneixemenr de I'ordenació histbrica del territori. 
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útils, s'lli ha de tenir un bon accés i, com a rnínirn, iin dels seus inarges ha &estar 
desprove'it de vegetació. Qilan no n'hi ha, els ramaders es veuen obligats a buscar 
alternatives quc. exigeixen una construcció específica. Una és 1'habi:itació de basses, 
o «riavajosn, per recollir les aigües pluvials. D'estrucrura realrnent sirr ple, consisteix 
en iina concavii:at de mida variable realitzada en sbls argilosos, anib la qual cosa s"i- 
consegiieix evitar les filtracions i retenir l'aigua el major temps possible.' 1:aigiia 
estaticada presenta molts problemes de salubritat, raó per la qual xquesta riiai no 
foil una solucicí ideal per als pastors. Generalrnent s'aprofitava l'aigua d'una forir o 
dliri pou conduirit-la per mitja d'un o més d'un «garnellones>) o troncs foradats. En 
el primer dels casos, I'aigua sempre corria per la superficie i el bestiar només havia 
de distribuir-se de manera ordenada sobre els troncs; si es tractava &un pou, e1 pas- 
tor havia de pujar l'aigua a ma fins als abeiiradors.' 
I,a necessitat d'aigua per a tota forma de vida ha originar, a trav6s de la histi~ria, 
conflictes, enfrontaments i, fins i tot, guerres. Tanmateix, a diferencia de la terra o 
l'liabitatge sobre els cpals la nostra cultura lia creat la propietat ~rivada, l'aprofita- 
rnerit dels aqüífers, ha estat, fins fa pocs anys, col.lectiii. Des de la nionarqiiia fitis 
als rniiriicipis s'iian preocupar de regular-ne 1'6s. La legislació és abundant i la docu- 
nietitació proce.jsal també. Pero, com en rnolts altres aspectes, un estiidi aprofiitidit 
~obre~assaria le:; riostres possibilitats i potser ens desviaria rnassa de les preterisioris 
originals. Per tant, nomis avancarem unes consideracioris de caraerer general, qtie 
interitarern de jiistificar a partir d'alguns exemples. 
E1 principal objectiu de tota legislació sobre l'aigua és garantir-ne el lliure acc6s i 
l'ús. Per aixb el irnonarca conqueridor de Valencia es reserva la propietat i el doriiirii 
de rots els curscx fliivials del regne.' 1 per aixb suprimí explícitament el dret cPe 
«beuraje>>.' A la Cornunitat d'Albarrasi' una disposició castigava ariib forres peries 
5. I~Iaii esrat descrites per F. MAR.T~NEZ; I! I'AI.ANCA. Uti / / f f tp  flgricoffl i rrrmtzr[eritz. h!?ricia: 
~Zlforis cl Magriktiir n, 199 1, p. 250, i E. RLIZ BUDKIA. Hdbitnt rlispersuy explotr2ciitz riel territorio. Itzs 
m6zi2iis deieWtjlr(~ de firbielus, Terol: Seminario de Arqiieología y Etriologi'a Tiirolense. C:olegio Utiiver- 
sit:irio dc 'V:criicl. I3ipiiración proviricid de Teriiel, 1990, p. 35. Apareixen esnicritadcs eri divcrsos 
plcrs i dociiriicnts riiuriicipds. Vegeu, com a excmple, ARXIU MUKIC:IIVIL DE 1,lnOx. Secció 1, tihni. 2 
(Acorci entre Lidón i Rubielos de la CCrida per I'ús de les aigües i les pastiires, ariy 1'569). 
6. Una descripciti adeqiiada, amb esquemes inclosos, dels ahciiradors tradicioiials es troba a F. 
Ml\!cr !NI:%; F. PP/ ASCA. UttIInrgt. flgricofn . . . , p. 250-25 1. 
7. \'. Rxq~ci i ~ i :  filitado k los derrrhosy regnIins gzre corrt.sporzdeiz rz!Renf Iktri~noitio de!l?e.yrio e i r  
I.íz/encitz y de /n jz~risdiccidrz deLIntendtwte corno szdbrogrzdo en el lzrgnr del lel~tigzro Bdyk Geriernl. VaISii- 
cia: Eri la imprenta de Joseph y Thomas de Orgn, 1784-1786, vol. 11, cap. IV, p. 207-228. 
8. I'ossiblernent es tractava d'iin impost pcr I'ús d'abeuradors. Vegeu F. J .  PASTOR bed.]. h u i  
Repjl I.íz!erjtim. Val Cricia, 1 547- 1 548. Jaume 1, Rúbrica k Pnstrrris, núm. 2. 
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tot aquel1 que impedís l'accés als abeurad0rs.l Pel que fa a ordenances municipals, el 
resultat és el mateix: I'accés a I'aigua no pot ser prohibit sota cap concepte.I0 
A la llibertat d'accés, s'hi afegeix la necessitat de garantir la neteja i el manteni- 
ment de les instal.lacions. Aquesta missió s'encomana sempre als consells, que mul- 
taven amb diferents graus de duresa el deteriorament de les instal.iacions." 
Quan, per sobre dels consells, hi havia una instiéució comunitaria per regular 
l'aprofitament del territori, com en el cas de Terol i Albarrasí, els seus oficials s'en- 
carregaven de visitar peribdicament els abeuradors i d'exigir-ne la reparació al con- 
se11 corresponent.I2 A la Tinensa de Culla, situada al Maestrat de Castelló, s'hi 
donava la mateixa ~ i tuac ió . '~  A la Comunitat de Terol, els regidors fins i tot tenien 
la facultar d'indicar la construcció de nous obis, per la qual cosa la funció del consell 
es limitava al manteniment. 
El darrer aspecte destacable en aquest apartat és la importancia que tenien els 
accessos a l'aigua per als ramaders de pobles vei'ns, pero sotmesos a diferents juris- 
diccions. Per tant, no 6s estrany que, en els acords de reciprocitat de pastures que 
han arribat fins a nosaltres, les clausules relatives a basses i abeuradors apareguin 
amb relativa freqükncia.I4 En altres casos, pot ser que I'existkncia del principi al Iliu- 
re ús de brolladors en fes innecessiria la plasmació en documents. 
9. Ordinnciones de la Mesta de La cizidnddeAlbnrrnctn S.E S.E (S.XVIII?), Ord. 34. 
10. Així es troba a les Ordenances rnunicipals de la vila senyorial de Linares, situada al Maestrat 
de Terol. ARSIU MGNICIPAL DE LINARES. ecció 1, núm. 3. «Ordenanzas de 1621», Ord. 131. A la 
localitat valenciana de Xixona, I'any 1616, es prohibí al Batlle embargar els passos que donaveri accés 
als abeuradors. Vegeu E. CISCAR. Los Cortes hlencianns de Felipe III. Valencia: Universidad de Valen- 
cia, 1973, cap. 124, p. 139. 
11. Vegeu la reiterada prohibició de rentar o «tirar coses brutess als abeuradors de Castelló (L. 
REVEST. Llibre de Ordinncions de la Ela de Castelló de In Piann. Estudio preliminar, edición, notnsy 
g/osario. Castelió, 1957, cap. 103, p. 94); Linares (ARXIU MUNICIPAL DE LINARES. Secció 1, núm. 3. 
<<Ordenanzas ... n, Ord. 73); o VILLAROYA (ARXIU MUNICIPAL DE VILLARROYA. Secció r, núm. 36. 
«Estnhttos del lignllo de Villarroya de 1563)). 
12. Ordinnciones de k Comrtnidad de Tenrdy Ia villn de Mosqtrerztein, Ord. 14 1, i Ordenntzzas de 
InMestn ..., Ord. 34. 
13. i? E. BARREDA. ~Capítols dels herbartges de la Tinenga de Cuila>). Boletín de In Sociedad Cns- 
telíonensede Cz~ltltra, núm. LXII  (1986), p. 535. 
14. El rnés antic que hern docurnentat és de I'any 1327. Fa referencia a un acord de reciprocitat 
de pastures cntre les viles de Mosqueruela, Casteiió, Villarred i Vistaveiia (ARXIU MUN~CII~AL DE 
TEROL. Seric 1, doc. 35). Un altre cas es produí I'any 1627 entre les localitats aragoneses de Lidó i 
Corbató (ARXIL. MUNICIPAL DE LIDO. Secció 1, núrn 4). 
Carrerades i corriols 
1,a noció de transhumincia (trrlns humus: canviar de terra) implica 1'existt.ricia 
d'un carní, o, més ben dir, &una ruta, perqu? de vegndes només es rracra d'aixi). Si 
actualrrierit visiten1 alguris trams dels antics camins de bestiar, la iriipressió d'aban- 
doriartierit i la iisurpació dels ciiltius, el camp i els assentaments iirbatis, por fer-nos 
pensar, eri iin raonament n contrario, que en altre temps es trobaverr perfectartlerir 
establcrts i regiilats. Algiines de les detiominacions (((Caiiada Real», «Cafiada cliiir- 
ra») i els nnúlticiles plers que els veins ramaders de la plana castellana itiiciaren eri ePs 
terrips riioderns reforceti aquesta idea. Nosaltres rambt. hem docuriieritat enfi-oriea- 
ments, pero considererri que seria arriscat fer el tot d'iina part. Aviii coneixern de 
mariera forca precisa el tracat de les vies pecuiries enrre Aragó i Valencia, perb, prc- 
cisnment yer aixb, volerri evitar la imatge d'una xarxa estructurada qiic, ja sigui per 
i'ús cotitinuat o bé per les mesures de control de les iristitucions politiques, sqia 
maritirigiit fins als temps mis recents. 
- 
Si acompanyerii algiin dels actuals transhumants eri el seu descens a les pastures 
d'hiverti, se'ns fa ben evident la imatge distorsionada que de vegades proporciona la 
docurrieritació. Qiiari el corriol deixa enrere l'irea cultivada &una població, /a rio 
segueix iin t rapt  preconcebut sin6 que el pastor, prenent referhncies conegiides dels 
paisatges dels voltarrts (ponts, tilvegs, carenes), condueix el ramnt biiscnnt Ikaprofi- 
tarnerir de les pastures rriés que no pas la rapidesa de la marxa. 
Abans de parlar d'aspectes cartogrifics, hem de tenir en compre iina segona con- 
sideració: la de no identificar totes les rutes de rariiat amb les rrarishumanrs. 1,s 
majoria de les avui classificades com a vies pecuiries responen a trajectes relacioriats 
arrib I'acct's a pastures dels diferents termes o bé a trasllnts vinculars al proveinierit 
dels riiielis iirbzns. Plrintejat d'una altra manera, la trarislium~ricia erirre la riiurira- 
nya i la plrirla s'estableix a travis de diversos eixos principals de cornutiicació, pcrb 
siil>erposmt-s'hi, i de vegades compartint-ne algiins trams, una xarxa securidiria 
q ~ i c  articula, tarit en capcaleres com en extrems, els recorreguts diaris dels ramars. 
La itriaginació d'algiins gebgrafs i llistoriadors ha fet remuntar la rranshumiinciri 
i, dones, ics carrerades espanyoles fins a la Prehistoria. Perb avui tots els especialisres 
coiricideixen a afirrnar que únicament amb un dccidit suport institiiciona1 i airia 
siruaciti cfestab ilirat política es poden cfonar les condicions necessiries per al deseri- 
voluparnerit de la transhumincia.I5 
15. Aqucsta posició 6s defensada per P. C ; z ~ r < ~ l ~  M A R T ~ ~  en el prbleg del catalcg d r  1'exposicic"s 
i90a,, hi ~ . r z m i ~ h i s  de Iiz tmii~ljzit~iiid~~cifl. Lleó, 1994, p. 23-24. 
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La creació del que anomenem xarxa secunddria és, en certa manera, indepen- 
dent de les consideracions anteriors. El seu origen té una relació directa amb I'accis 
a les zones de pastures i a la xarxa fl~ivial d'una determinada comarca o població. 
Pero la cornunicació del bestiar des de les serralades ibkriques fins a l  litoral valencii 
difícilment es va poder establir abans de la reconquesta cristiana del regne de Valen- 
cia al segle XIII. La manca d'esments en els escassos estudis de que disposem corro- 
bora aquesta hipotesi, que coincideix amb els plantejaments realitzats per a la Coro- 
na de Ca~te l la . '~  
Tot i que és obvi, cal recordar que les rutes de la transhumincia aragonesa, a 
diferencia de la castellana, travessaven dos regnes i, per tant, estaven sotmeses a 
jurisdiccions diferents. Aquest fet, juntament amb les consideracions anteriors, ha 
propiciat que no hi hagués un interes real a descriure els camins ramaders fins a 
temps molt recents. Les zones de llevant quedaren fora dels intents de la Mesta per 
dilucidar-ne les carrerades al segle XVIII, ja que no en formaven part. Al segle XIX 
trobem la mateixa situació a 1'Associació General de Ramaders. Fent un repis de la 
bibliografia nacional (Aitken, Klein, Fribourg, Bellosillo, García Martín), l'irea 
mediterrinia no es reflecteix als mapes. Només apareix quan es menciona la ruta 
que enllapva la Meseta amb el curs baix del Túria, anomenada «Canada Real de 
Madrid-Valencia)). '
Fou a mitjan segle HX, amb l'aparició de polítiques de foment entre governs 
liberals, que es comencaren estudis amb l'objectiu de conkixer la xarxa de vies 
pecuiries de les províncies d'Aragó i Valencia. Aquestes dades quedaren parcial- 
ment recollides en informes tk~nics . '~  Més tard, durant el segle XX, diverses Juntes 
de Foment, la Direcció General de Ramaderia i, finalment, el Servei de Vies Pecui- 
ries van realitzar descripcions i mapes per localitaos, que ens han permes en els 
últims quaranta anys d'elaborar uns quants mapes provincials.'!' 
16. P. GARCIA MARTIN. Por los cnrninos de . . ., p. 23-24. Les escasses referencies sobre l'activitat 
pastorívola anteriors al segle XVIII  es poden consultar en les aportacions de M. GIL-MASCARELL; T. F. 
GLICK en I'obra col.lectiva HisthrindelPnis klenciri. Valencia: Eliseu Climent, 1992. 
17. Vcgeii A. FRIROURG. aLa transhumance dans I'Espagnen. Annnles k Geogrnphie, núm. XIX 
(1910); J. KI,EIX. La Mestn. Madrid: Alianza Editorial, 1979, p. 38-39; R. AITKEN. ((Rutas de trans- 
hiimancia de la Meseta castellana>). Estzldios Geogr(íjcos, núm. 8 (1947); M. BE~IOSILLO.  Cnstilln 
me7iriern. Lrrs cn~ndns renles n trnués de su toponímin. Madrid, 1988; o la més completa i recent coor- 
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deles)) i corriola, eri funció de la longitud, no existeix a la Corona dXragó. La 
rioniericlatura no 6s iinifornie i les escasses referkncies rio permereri de fer dikr¿.ri- 
cies ~~iialitatives. Al Maestrar hem documentat la denoniinació de c(ligallos)), relacio- 
r i d a  tio Únicatrient a les ja conegudes associacions de pastors, sin6 a la xarxa vi;- 
ria. * '  El riorri utilitzat de forma més general, tant a Terol com a 'Valencia, 6 e1 de 
((paso o vereda cle ganado)) que pot ser substitiiit per aítres generica corn ara <ce:iiiii- 
no)) o bé e~carní rnriiader)). A aquestes denominacions, s'iii afegeix, al regrie de M~lt.ri- 
cia, la de « a ~ a ~ : i d o r » . ~ T a n  sols més tard, i per influencia castellana, apareix de 
forrtia rnolt locallitzada la paraiila «cañada>)." 
Per a Ia recoristrucció de les principals rutes transhumants dels segles XVI i XVII a 
partir dels treb:i'ls actuals, ens trobem amb dos probleriies fonamentals. El primer 
radica a diferenciar, sobre un mapa regional, les vies que són prbgiarnent transhu- 
manrs de les que tenen altres funcions (transitinerants o bé relacionades amb e1 pro- 
veirtierit). El segori consisteix a comprovar I'antiguitat dels camins cartografiats. Ida 
soliicicí a tots dos plantejamenrs, la busqiiem origiriariament en la doc~imeritacicí 
judici'il. La investigacid que vam dur a terme a arxius de'l'erol i vaiencians ens pro- 
porciona <lescri~~cions parcials de rutes incloses en acords o declaracions tesritiio- 
riials de pastors per qüestions de peatges. Pero, malauradament, les referkncies no 
forcri prou Lmplies per cobrir el nostre objectiu inicial. Per aixb, la segona part de la 
irivesrigació ha consistit en I'anilisi de la Ibgica de la xarxa. És a dir, a coniprawar 
sobre la cartograi'ia comarcal, i en ocasions per mitjL d'un treball de camp direcre, si 
les vies naturals tle comunicació entre la muntanya i la plana es corresponieri ariih 
dc la provincia de Vilencia~. Elngrnriu Ievnritir2u, 1947, i E. ORIOI,. 1,nprzndesílz en el riorte &Pds 
Eziericitlrzu. (4aste116, 1989, p. 254. 
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22. Vegeii la menció que, referida a la vila de Xixona, es fa a les Corts de 1626. E. CISC:AI<. 
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APROXIMACI~ A L'ESTUDI DE LES RUTES TRANSHUMANTS.. 
els corriols descrits i coneguts. D'aquesta manera, i amb criteris més restrictius que 
globalitzadors, hem elaborat el mapa que presentem a continuació. 
MAPA 1.  Principals rutes transhumants entre Aragó i Vailincia 
Prenent el riiapa en conjunt, la primera característica que se'n desprkn &S la coin- 
cicikricia dels cainins de bestiar amb els eixos naturals de comunicaci6. Les valls que 
paxtren a la niiinranya marquen l'orientació dels diferenrs corriols. Un cop al peu 
de les serraladess prelitorals, el factor predominant passa a ser la disposicih de les 
diferents irees de pastures. 
La segona nota dominant, i que diferencia substancialment aquest maga del cas- 
tellR, 6s I'elevat nombre de corriols en iin territori tan exigu. Fins a tretze gratis riites 
- 
penetren des de l'interior al territori valencia. Aquest fet es justifica pel rnerior radi 
dels desplacaments i per l'implia disposició de les niiintanyes, que envolteti la plana 
en el sector occidental. Des del litoral fins a la serra, les distancies mai no siipereri els 
dos-ce~its quilbinetres. De vegades, com a la zona de Castcll6, anib proil feiries 
sulxren el centenar. És per aixb que riormalment la tendencia general dels canlins 
pectiaris és d'oest a est, i es distribueixen perpendicularment a la costa. 
Finalnient, kiern d'assenyalar que no es tracta de cap xarxa aillada. Ni tots els 
trarishiimants ibkrics van cap a llevarit, ni Valkricia recull úriisnment bestiar de 
'Ikrol. En :iquest sentit, cal recordar la piroximitat de la carrerada reial de (dorica, qiie 
des dels Montes Universales es dirigeix cap a Andalusia i Míircia, o els corriols que, 
des de la Meseta castellana, baixen cap a la ribera del Xúquer.24 
Ileixarit la dcscripció a escala regional i tracrant la niesura humana, s'aaprecia que 
- 
la teridkncia oriental de la via no correspori a un tracat unidireccional, sinó que esti 
subjecta a altres factors que en marquen el recorregiit concret. En general, corn és 
lbgic, s'aparten de les zones de conreus i s'introdiieixen en els diferents termes 
niunicipals biiscarit les arees de pastura. Pero, com ja hem assenyalat, els ranints no 
neeessiten únicanient pastura, sin6 rota la infraesrructura que hem desciir eri els 
apnrtats ariteriors: ((sesteros o descansaderos)), abeuradors, arees per ~amalladar)). En 
alrres casos, no 6:; estrany que els ramats passin per camins secundaris o veinals. 
Com hem afirniat anteriorment, nornés el poder polític podia garantir la creació 
i el rriantenimenr de les rutes transhumants. Aquesra regulació se centrava en quatre 
aspectes ia senyalització del camí, els acords per regular el pas de forasters, la ins- 
pecci6 peribdica i la jurisdicció civil, tant sobre els pagesos que usurpaven el camí 
con1 sobre els rainaders que se'n sortien. A les zones del patrimoni reial de 1'Aragci 
nleridional aquestes facultats, les exercien les Comunitats d'aldees, menrre qiie a la 
resta del territori les instancies competents eren els municipis. 
24. 1.a dzseripci<i niés detallada de la xarxa completa de vies peciiiries valciiciaties 6s la realivada 
pels gehgrds J. PIQL:EWS; C. SANCI~IS. Ln orgnrziztlción históricrz de/ Zrritorio Wz/erzcirzns. %~lkricia: 
C:onsclleria d'Obres I'úbliqiies, Urbanisme i Xnnsports, 1932, p. 118-122. I'cr a les scrralaties dc 
'ICrol, ciis remetem als números de Ginderrzos de ln Trnnshzlmnncitz citats a la nota 20. 
El camí estava delimitat per fites o ((hitas)), que eren simples pdres  col.locades 
característicament, la modificació o destrucció de les quals era fortament multa- 
da.25 Per comprovar-ne I'estat i en general la situació dels passos de bestiar, una 
comissió d'experts, que al Maestrat depenia dels oficials del «Ligallo», a Terol de la 
Comunitat, i a la resta de llocs del municipi, visitava el camí amb una periodicitat 
normalment anual. Procedia a posar fites a les zones conflictives, ordenava la reposi- 
ció de senyals perduts i emprenia accions legals, si en comprovava la u~urpació.~" 
El lliure pas dels transhumants per aquestes rutes entronca directament amb un 
aspecte irnportant: la fiscalitat, mentre que els conflictes amb els agricultors tenen 
una relacib directa amb les tecniques de pasturatge. Tots dos problemes, que des- 
borden Ampliament els límits d'aquesta comunicació, s6n abordats de manera 
amplia en diversos apartats de la nostra tesi doctoral, en curs de publicació. 
25. Ordznnciones de In Cornzlnidndde Zruel. .. , Ords. 88 i 137. 
26. Així ho trobem decretat a Terol ~Ordinnciorzes de fn Comr~rzidndde TerneL.. Ord. 141) i a 
1,inares (ARXIU MUNICIPAL DE LINARES. Secció 1, núm. 3, Ord. 131) Els actes d'aquestes visites es 
conserven de manera molt fragmentaria. ARXIU MUNICIPAL DE MIRAMBEL. Secció 1, núm. 105 i 106. 
